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幼児の環境教育に関する事例的考察 : 「森の幼稚
園」の教育実践














































A Case Study on “Forest Kindergartens” in Japan
仙洞田 結＊１，山 内 紀 幸






















設立年 ２００７年 ２００７年 ２００７年
所在地 山梨県南都留郡富士河口湖町 山梨県北杜市 長野県下伊那郡喬木村
形態 無認可 民間 無認可 民間 無認可 民間
スタッフ数 ８名（内幼稚園教諭３名） ４名（内保育士１名） ３名（内保育士２名）
幼児数 ２５名 ２７名 ５名
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１－② ２０１０年６月３日 観察記録















































































































































































天気 晴れ 活動時間：９：００～１５：３０ 参加人数：保育士１人 保護者２人 園児５人
時間 森の活動
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３－② ２０１０年６月２８日 観察記録
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P・ヘフナー（佐藤 竺訳）『ドイツの自然・森の幼
稚園：就学前教育における正規の幼稚園の代替
物』公人社，２００９年。
付記 本研究は，平成２２年度大学評価・学位授与
機構提出論文に，加筆修正をおこなったも
のである。
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